



Главный научный сотрудник 
Института востоковедения 
РАН Акоп Назаретян посетил 
НИУ «БелГУ». Организатора­
ми визита выступили кафедра 
психологии факультета до­
школьного, начального и спе­
циального образования Педа­
гогического института и кафе­
дра общей и клинической пси­
хологии факультета психоло­
гии НИУ «БелГУ».
Программа визита была 
весьма насыщенной. Акоп 
Назаретян, ректор универси­
тета Олег Полухин, прорек­
тор по научной и инноваци­
о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  
Игорь Константинов и дирек­
тор Педагогического институ­
та Виктория Тарабаева обсу­
дили перспективы возможно­
го сотрудничества в образо­
вательных и научных сфе­
рах. По словам Акопа Пого- 
совича, планируется прове­
дение для всех желающих на 
базе НИУ «БелГУ» курсов по 
изучению универсальной 
истории, включающих в себя 
лекции и конференции с уча­
стием ведущих ученых Рос­
сии и зарубежья.
В рамках визита Акоп Наза­
ретян встретился с магистран­
тами и преподавателями Пе­
дагогического института и фа­
культета психологии НИУ 
«БелГУ». Все желающие могли 
побывать на публичных лекци­
ях профессора. Он рассказал 
слушателям о проблемах со­
временной антропологии и 
психологии.
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